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度溫的盛行西風(Pr evailing west位dy winds) 。
反過來說:由於赤道附近的氣流傾向於流向赤道，
而宜生向西之偏差，而有貿易風使早期的商人利用
於從歐洲航行到新大陸。
我們在上面研討論的例子都是南北方向的簡單
例乎，現在我們來討論比較複雜的東西方向的例于
。
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(圖一)
在園一中，我 1月取該平面為沿地球于午線所切
之橫斷面。我們討論在X 處有一靜止的物體。